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 ● Prof. dr. sc. Winfried Löffl er, Institut za kršćansku fi lozofi ju, Katolički te-
ološki fakultet Sveučilišta Leopolda Franzensa u Innsbrucku, Karl Rah-
ner Platz 1, 6020 Innsbruck, Austrija, winfried.loeffl er@uibk.ac.at
 ● Prof. dr. sc. Tonči Matulić, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Za-
grebu, Vlaška 38, 10001 Zagreb, Hrvatska, matulict@theo.kbf.hr
 ● Dr. sc. Šimo Šokčević, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, P. Preradovića 17, 31400 Đakovo, 
Hrvatska, simo.sokcevic@djkbf.hr
 ● Doc. dr. sc. Stjepan Radić, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sve-
učilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, P. Preradovića 17, 31400 
Đakovo, Hrvatska, stjepan.radic1@os.t-com.hr
 ● Dr. sc. Josip Hrgović, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Marulićev 
trg 19, 10000 Zagreb, Hrvatska, josip.hrgovic@pilar.hr
 ● Dr. sc. Veronika Reljac, Teologija u Rijeci, Područni studij Katoličkoga 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Omladinska 14, 51000 Ri-
jeka, Hrvatska, vreljac@rijeka.kbf.hr
 ● Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sve-
učilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, P. Preradovića 17, 31400 
Đakovo, Hrvatska, ivica.raguz@os.t-com.hr
